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ABSTRAK 
 
Proses   kehamilan   dan   persalinan   adalah   proses   yang   dilalui   dengan 
kegembiraan dan suka cita, tetapi 5-10% dari kehamilan termasuk kehamilan resiko 
tingi. Oleh sebab itu, tingkat pengetahuan ibu hamil tentang kehamilan resiko tinggi 
kehamilan perlu diketahui, guna untuk mencegah atau mengurangi hal-hal yang tidak 
di   inginkan.   Penelitian   ini   bertujuan   untuk   mengetahui   gambarkan   tingkat 
pengetahuan ibu hamil tentang kehamilan resiko tinggi. 
Desain penelitian yang digunakan yaitu jenis deskriptif. Populasi penelitian ini 
adalah 60 ibu hamil yang datang melakukan pemeriksaan antenatal care di rumah 
bersalin   Medika   Utama   Balong   Bendo   Sidoarjo.   Sampel   diambil   secara 
nonprobability sampling dengan teknik consecutive sampling. Variabel dalam 
penelitian ini adalah tingkat pengetahuan ibu hamil tentang kehamilan resiko tinggi. 
Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang selanjutnya dianalisis secara 
statistik deskriptif dengan persentasi 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian kecil (23%) responden 
mempunyai tingkat pengetahuan kurang, sedangkan hampir setengahnya (48%) 
responden mempunyai tingkat pengetahuan cukup dan sebagian kecil (29%) respoden 
yang mempunyai pengetahuan baik. 
Simpulan dari penelitian ini adalah tingkat pengetahuan responden hampir 
setengahnya  cukup.  Diupayakan  informasi  tentang  tanda-tanda  kehamilan  resiko 
tinggi  pada  ibu  hamil  di  sampaikan  pada  setiap  ibu  hamil  saat  melakukan 
pemeriksaan antenatal care dengan menggunakan media leaflet. Selain itu bila 
mengalami kehamilan resiko tinggi segera konsultasi dengan tenaga kesehatan. 
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